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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НА УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Витебск, 10 -11 декабря 2010 года) 
Научно-практическая конференция «Правовая культура как условие формирования правового 
государства» была посвящена празднованию 100-летия со дня образования Витебского государственно­
го университета им. П.М. Машерова». 
В работе конференции приняли участие 235 представителей из 12 зарубежных и более чем 25 бе­
лорусских университетов, институтов и академий. Активное участие приняли судьи Конституционного 
Суда Республики Беларусь, Генеральный прокурор Республики Беларусь, сотрудники Национального 
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Научно-практического центра 
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Бело¬ 
русского государственного университета, научные сотрудники Института национальной безопасности 
Республики Беларусь, Института пограничной службы Республики Беларусь, Академии МВД Республи­
ки Беларусь и ряд преподавателей ведущих университетов страны. Достаточно весомым в работе конфе­
ренции было представительство России и Украины. Полоцкий государственный университет представ­
лял старший преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики И.И. Лузгин. 
Открытие конференции началось с приветственного обращения А.П. Солодкова, ректора УО «Ви­
тебский государственный университет им. П.М. Машерова», доктора медицинских наук, профессора к её 
участниками и гостям. На пленарном заседании с докладами выступили: Г.А. Василевич, Генеральный 
прокурор Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики 
Беларусь, государственный советник юстиции 1-го класса («Индивидуализация наказания - важнейшее 
условие законности приговора»); Т.В. Воронович, судья Конституционного Суда Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук («Формирование конституционной культуры в Республике Беларусь»); В.Н. 
Бибило, доктор юридических наук, профессор УО «Белорусский государственный университет» (Консо­
лидированные структуры гражданского общества»); А.А. Бочков, кандидат философских наук, декан 
юридического факультета УО «ВГУ им. П. М. Машерова». 
Секционная часть работы конференции была организована по следующим направлениям: акту­
альные проблемы философских, социологических и экономических основ правовой культуры; историче­
ские, общетеоретические и международно-правовые аспекты правовой культуры; конституционно-
правовые, криминологические и уголовно-правовые основы правовой культуры; гражданско-правовые, 
хозяйственно-правовые, экологические, трудовые, семейные аспекты правовой культуры. 
К началу работы конференции был издан сборник материалов (более 250 публикаций по обозна¬ 
ченным в направлениях её работы ключевым путям правового обеспечения решений актуальных про¬ 
блем современности в Республике Беларусь, ближнем и дальнем зарубежье) 1. 
На данном международном форуме и в опубликованных в сборнике материалах конференции бы¬ 
ли представлены результаты новейших исследований философов, правоведов, социологов, педагогов, 
экономистов, историков и политологов по указанной проблематике. В пленарных докладах и секцион­
ных выступлениях был представлен широкий спектр новой научной и практически значимой информа­
ции, поднималось множество актуальных вопросов. 
Генеральный прокурор Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор Г.А. Василе-
вич в докладе «Индивидуализация наказания - важнейшее условие законности приговора» акцентировал 
внимание присутствующих на значении системности борьбы с преступностью. Отметил необходимость 
расширения профилактических мер на основе индивидуализации характера воздействия. Указал, что 
данная проблема носит комплексный характер, и её решение не заключается в повышении требований 
лишь к деятельности правоохранительных органов. Были приведены данные по снижению тяжких и осо¬ 
бо тяжких преступлений на территории республики. В то же время была отмечена недостаточная эффек¬ 
тивность института амнистии, требующего дальнейшего глубокого изучения с точки зрения социологии и 
криминологии, и лишь в этом случае способного обеспечить научно обоснованную результативность уго¬ 
ловно-правовой политики в целом. Генеральным прокурором была отмечена необходимость дальнейшей 
дифференциации системы и структуры наказаний в Республике Беларусь. 
Судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук Т.В. Воронович в 
своем выступлении «Формирование конституционной культуры в Республике Беларусь» обратил внимание 
Правовая культура как условие формирования правового государства: материалы международной научно-практической 
конференции, Витебск, 10 - 11 дек. 2010 года / Витебск. гос. ун-т; редкол.: А.А. Бочков (отв. ред.) [и др.]. - Витебск: 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. - 340 с. 
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на необходимость формирования высокого уровня конституционной культуры как одного из основопола­
гающих элементов совершенствования правовой культуры в современном обществе. В докладе были изло­
жены особенности, касающихся предмета рассмотрения в конституционном судопроизводстве, его участни­
ков, характера доказывания, основополагающих принципов процесса. Дана характеристика конституцион­
ного судопроизводства, имеющего публично-правовой характер, решениям Конституционного Суда, обла­
дающими общеобязательной силой. Были освещены вопросы, касающиеся степени детализации судебно-
конституционной процессуальной формы и характера формирования процедурных правил. Отмечена необ­
ходимость осознания понимания различий использования конституционно-правовых знаний в практических 
сферах от характера их формирования в самой науке конституционного права. Выступавший проанализиро­
вал сложившуюся практику работы Конституционного Суда Республики Беларусь, сочетающую предвари­
тельный и последующий судебный конституционный контроль, роль суда в рассмотрении обращений граж­
дан, значение и роль нормотворческой инициативы, посланий высшего органа конституционного контроля. 
Профессор Белорусского государственного университета, доктор юридических наук В.Н. Бибило в 
своём выступлении «Консолидированные структуры гражданского общества» обратилась к проблемам 
становления, развития и функционирования гражданского общества. Докладчик отметила, что в услови­
ях глобализации, обусловленной научно-техническим прогрессом, всё отчетливее появляются новые ее 
грани, существенно влияющие как на судьбы государств, так и на процессы стремления широких слоев 
населения к укреплению суверенитета наций, органичным выражением которого является государство. 
Для формирования оптимальных условий существования гражданского общества необходим широкий 
коммуникативный процесс между государством и гражданином, проявляющийся в участии всех слоев на­
селения в различных общественных организациях и движениях. В связи, с чем государство не должно соз­
давать необоснованных преград проявлениям организованных форм коллективизма. В целом было выска­
зано мнение о том, что высокий уровень образования людей, предполагающий наличие высокой степени 
правовой культуры, наличие информационных связей между ними - основа консенсуса в рамках формиро­
вания гражданского общества и плюралистической культуры. 
Автор данной публикации на заседании секции выступил с сообщением «Технико-криминалистическое 
обеспечение как динамическая система». Было акцентировано внимание на особенностях развития со­
держания представлений о технико-криминалистическом обеспечении криминалистической деятельно­
сти на основе современных технологий. 
В ходе работы секции была организована презентация учебно-методического комплекса «Крими­
налистика» (И.И. Лузгин). Его комплекты переданы в библиотечный фонд кафедры уголовного права и 
процесса юридического факультета УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
и представителям учебных заведений, присутствовавшим на конференции, с которыми достигнута дого­
воренность о дальнейшем сотрудничестве с кафедрой уголовного права и криминалистики юридического 
факультета УО «Полоцкий государственный университет». 
По итогам работы Оргкомитетом конференции был подготовлен фотоотчёт, размещённый на сай­
те университета, а его полная электронная версия была подарена её участникам. 
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